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Cover Legend: Effect of microtubule drugs on fiber formation and RUBV replication. Vero cells were transfected with the CMV/P150-GFP. At 24 h 
posttransfection, the cells were processed for immunofluorescence microscopy. Please see the article by J.D. Matthews et al. in this issue.
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